

































































死に見る死の問題 4 であり、10 代の西田がこうし
たルターの生涯を押さえていたことが伺える。つ










宗教改革 400 年とルター没後 400 年を基軸に、第























































































































































geboren war,  sagte  Luther, “Ich  bin  ja 
fröhlich im Geist, aber nach dem Fleisch bin 






























































年 12 月 8 日に行われた講演では、「熊野義孝、牧
師ですけれどもその人の書いた『弁証法的神学』
と云ふ小さい書物ですがそれに却々要領よく書い






































































































































































































































































研究』第 127 号、1926 年（藤田正勝編『西田哲学
選集』別巻 2、燈影社、1998 年、44-65 頁所収）。


































アコニア』第 35 号、2002 年）24-27 頁がある。ル
ター・ルネサンスを導いたのは、ルター生誕 400 年
を記念して刊行が始められたワイマール版ルター全




























Grundlegung  eines  ethischen Personalismus ,  ; 






V, Weimar  1919.  S.191:  »Ich bin  ja  fröhlich  im 
Geist, aber nach dem Fleisch bin ich sehr traurig; 
das Fleisch will nicht heran, das Scheiden verirrt 



























































く座談会」は 6月 21 日から 25 日、「第二回座談会 


















6 月 28 日、村田四郎「哲学から宗教へ─座談会




























35　また、1938 年 1 月 3 日「Calvin の宗教思想につい
て書いたものに何か良書が御座いませぬか」（新 22-
98）と熊野に問い合わせ、熊野の返事に対して 1
月 11 日に二通「Calvin の事につき御尋ね申上げま
した延委細御教示下され誠に難有御礼申上げます　














































が」（新 21-415）、1936 年 12 月 31 日付日記予記
「Kattenbusch Luthers Willensfreiheit」（新 18-








m.  Nachwort  vers.  von  Friedrich  Gogarten. 
Münch., C. Kaiser, 1924.   Von der Freiheit eines 









































を高く評価していた。1931 年 10 月 15 日岩波茂雄























































Kitaro Nishida and Martin Luther
─ From “Awareness of Death” to the Possibility of Freedom ─
Samoa Ishii
For Nishida, who regarded the inquiring of the self as a basic problem of philosophy, the theory of 
religion was a central problem of his philosophy. After 1935, Nishida selected Luther as a partner for critical 
dialog to develop his own theory of religion. The deeper his interest in Luther became, the more profound 
his own theory of religion became. However, the relationship between Nishida and Luther has never been 
adequately studied. To address this gap, I will demonstrate the fact of Nishida’s reception of Luther, based 
on the various documents in this article. The final aim of this article is to show how Nishida pursued the 
problem of death through dialog with Luther and to inquire about the possibilities of human freedom by 
interpreting Luther’s eschatology from the viewpoint of self-awareness of death.
Keywords:   Nishida’s philosophy, Martin Luther, Yoshitaka Kumano, awareness of death, freedom
